

















同时 , 又要结合我国动漫产业发展的定位 , 及时发













































务的家庭总计为 34.1%, 其中只有 16.7%的家庭已






100 万个。以此推算, 全国 32 个人口在百万以上的
特 大 城 市 , 43 个 人 口 在 50～100 万 的 大 城 市 的 需
求, 可提供的就业机会至少应在 1500 万个以上。再











省为例 , 到 2003 年年底 , 全省 2217 个社区已基本
建立社区劳动保障服务中心。全省共创建“最充分
就业”社区 449 家 , 认定各类安置企业 1378 个 , 减
免税收 1.55 亿元 , 吸纳安排下岗失业人员再就业
























务功能 , 社区服务必将走向行业管理 , 最终建立社
区服务业。另外, 随着城市居民收入水平的不断提








多数城市居民 , 特别是下岗职工 , 只要经过短期的
职业培训就能达到上岗的要求。可见 , 这种“低门
槛”十分有利于下岗职工、失业人员重新进入新的
职业岗位。以北京为例, 2001～2003 年, 北京通过社
区服务领域 , 为下岗失业人员开发、置换有效的社











已由 1978 年的 70%下降到了 2003 年的 49.1%。与
此同时, 在第二产业和第三产业的就业人口比重则
分别由 17.3%和 12.2%上升到了 21.6%和 29.3%。但




例如 , 2000 年西方七大工业化国家 在第三产业 就
业的劳动力比重平均为 68.2%, 马来西亚为 49.5%,






















主要表现为以下几个方面: ( 1) 制定相关政策。政府
有关部门应会同工商管理部门重新制定和协调好
《有关发展社区服务业和便民服务业的若干政策》;
( 2) 落实相关优惠政策 , 改善社区服务业的发展环




的观念, 积极从事社区就业; ( 4) 增加用于促进就业
的资金投入, 特别要增加用于社区服务网点和设施
建设的资金投入 , 为开发较多的就业岗位创造条
件; ( 5) 强化就业技能培训。积极开展以增强就业和
创业培训的实用性和有效性以及提高社区就业和







和有偿服务相结合 , 服务门类齐全 , 服务质量和服
务水平较高, 服务管理科学的社区服务体系。具体
而言, 建立完善的社区服务体系应从以下八个方面
着手: ( 1) 要把社区服务建设成为一个充满活力的
自运转系统。主要包括福利性服务、行政事业属性
服务和商业性服务这三个子系统; ( 2) 理顺区、街社
区服务中心的工作职能。把应由社区服务中心承担
的职能由社区服务中心承担, 不应由社区服务中心
承担的工作归到对口科室 , 实行垂直管理 , 对口负
责, 避免职能与科室错位, 这样才能管理到位, 服务




体 , 把家政服务作为“亲民工程”的载体 , 把委办便
民服务业作为发展第三产业的经济增长点, 抓好抓
实; ( 4) 建立和完善市、区、街道、居委会四级社区就




向第三产业方向发展; ( 6) 加快社区服务资金筹措
的社会化。改革社会福利资金来源的单一渠道,采
取社会集资,有奖募捐,个体捐助 ,街道居委会筹措
等解决社区服务资金问题; ( 7) 开展社区工作专业

















资等非公有制经济的参与和投入; ( 2) 要加快社区
服务市场化的步伐。社区服务的市场化, 是指发展
社区服务不能脱离开社会主义市场经济这个大环




的需求为主 , 也就是说 , 社区居民需要解决什么就















务项目 , 一开始就要实体化 , 这样才能为社区服务
产业化的实现奠定坚实的物质基础。最后, 社区服
务要规模化。社区服务规模化可以进一步降低社区
服务成本和服务价格, 刺激消费, 扩大需求, 使社区
服务走上良性循环, 促进社区服务产业化的形成和
发展。
4、吸引专业人才加盟社区服务 , 提高社区服务
的专业化水平
社区服务人员的多少和专业化程度 , 直接决定
了社区服务项目的数量和质量。目前我国的社区服
务项目偏少, 而且体力劳动和经验性的服务远多于
知识和技能含量高的专业化服务。社区居民急需的
一些专业化服务, 如老年人的心理与行为辅导、问
题青少年的行为矫治与辅导、暴力家庭与单亲家庭
的辅导与治疗等知识含量较高的专业化服务, 由于
缺少专业人才而至今没有或很少开展起来。因此为
了满足社区居民日益增长的专业服务需求, 必须采
取有效措施 , 以增加社区服务中的专业人才的供
给。
( 作者单位: 厦门大学经济研究所)
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